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Abstract 
Aims: In Islam, the heart is defined as a human psychological center that can 
have many diseases, one of the most important of which is the cruelty of the 
heart or inexorability. The purpose of this study was to construct a scale with 
an appropriate validity and reliability for measuring the inexorability in terms 
of Islam. 
Instrument & Methods: This study was conducted with a descriptive method 
of standardization in religious scholars, students of Medical Sciences and 
Mohaqqeq Ardabili Universities and individuals with free occupation and 502 
persons were enrolled in the study by convenience  sampling method. The 50-
item elementary questionnaire was reduced to 28 items by the opinion of 2 
psychologists and 2 experts in religious sciences. Data were analyzed in SPSS 
18 software by exploratory factor analysis, KMO and Bartlett tests, 
confirmatory factor analysis method in AMOS 22, and fitted-fit, Pearson 
correlation and ANOVA tests.  
Findings: Cronbach's alpha (0.826) and KMO (0.818) showed the legality of 
factor analysis to prepare the scale. After using varimax rotation, 7 factors 
(unremembrance of God, tendency to sin, lack of empathy, long dreams, more 
eating and sleeping, lack of wisdom and non-believing in other world) were 
extracted as inexorability subscales. Goodness of fit tests showed that the 
obtained pattern was fit (p<0.0001). The students of medical sciences had the 
largest and religious scholars had the lowest inexorability scores (p<0.0001; 
F=57.098). 
Conclusion: The Inexorability questionnaire can be used as a valid scale.. 
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   ۶۹۳۱، زﻣﺴﺘﺎن ۱، ﺷﻤﺎره ۲دوره                                                           ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺼﻞ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از ﻧﻈﺮ 
  اﺳﻼم
  
  DhP ﯽﻤﺎﻧﯾﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮ
ﯽ، اردﺑﻴﻠ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎهﯽ، ﺷﻨﺎﺳ روان و ﯽﺘﯿﺗﺮﺑ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮑﺪه  ،ﯽﺷﻨﺎﺳ روان ﮔﺮوه
  اﯾﺮاناردﺑﻴﻞ، 
  AM *ﯽدﺷﺘ ﯽﻧﻘ
ﯽ، اردﺑﻴﻠ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎهﯽ، ﺷﻨﺎﺳ روان و ﯽﺘﯿﺗﺮﺑ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮑﺪه  ،ﯽﺷﻨﺎﺳ روان ﮔﺮوه
  اردﺑﻴﻞ، اﯾﺮان
  AM یﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺪ
 ﻞ،ﯿاردﺑ ﻞ،ﯿاردﺑ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ،ﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑ ،ﯽﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣ
  ﺮانﯾا
  AM ﺰجﯾد ﯽﺗﻘ ﺮﯿدﻟ زﻫﺮا
 ،ﯽاﺳﻼﻣ آزاد داﻧﺸﮕﺎهواﺣﺪ اردﺑﯿﻞ،  ،ﯽاﻧﺴﺎﻧ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮑﺪه ،ﯽﺷﻨﺎﺳ روان ﮔﺮوه
  ﺮانﯾا اردﺑﯿﻞ،
  
  ﭼﮑﻴﺪه
رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ - در اﺳﻼم، ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ روﺣﯽ :فاﻫﺪا
ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.  ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮاض ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﻣﯽ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان 
  ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﻃﻼب دﯾﻨﯽ،  ﻫﺎ: اﺑﺰار و روش
ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ و اﻓﺮاد دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ۲۰۵اﺟﺮا ﺷﺪ و 
ﮐﺎرﺷﻨﺎس  ۲ﺷﻨﺎﺳﯽ و  ﻣﺘﺨﺼﺺ روان ۲اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ای  ﻣﺎده۰۵ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
و  81 SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ در ﻧﺮم ﻣﺎده ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. داده۸۲ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ  ۳ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ، ﻃﯽ 
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ، و ﺑﺎرﺗﻠﺖ OMKآزﻣﻮن ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ، ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش آزﻣﻮنو  22 SOMAاﻓﺰار  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪی در  ﻧﺮم
  و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ن ﭘﯿﺮﺳﻮ
دﻫﻨﺪه ﻣﺠﺎزﺑﻮدن  ( ﻧﺸﺎن۰/۸۱۸) OMK( و ۰/۶۲۸ﻣﻴﺰان آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ) ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ۷ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺌﻮاﻻت، 
 ﻓﻘﺪان، ﺧﻮروﺧﻮاب، دراز یآرزوﯽ، ﻫﻤﺪﻟ ﻓﻘﺪانﯾﯽ، ﮔﺮا ﮔﻨﺎه، ﺧﺪا ذﮐﺮ ﻋﺪمﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻫﺎی ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﯾﯽ ﺑﻪﮔﺮا آﺧﺮت ﻋﺪمو  ﺗﺪﺑﺮ
آﻣﺪه را ﻧﺸﺎن داد  دﺳﺖ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮی ﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ
(. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻃﻼب دﯾﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را در p=۰/۱۰۰۰)
  (.p=۰/۱۰۰۰؛ F=۷۵/۸۹۰ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﯿﺮی: ﯿﺠﻪﻧﺘ
  اﺳﺖ. 
  ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﯾﺎد ﺧﺪا، ﻗﻠﺐ ﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪواژه
  
  ۶۹۳۱/۶۰/۳۰ ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ:
  ۶۹۳۱/۹۰/۴۰ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش:
  moc.liamg@ithsadihganﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل: *
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ و ﺣﺎﻻت  داﻧﺴﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ اﺳﻼم، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎری از 
ﻣﺤﺒﺖ، از ﻗﺒﯿﻞ  اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ روﺣﯽ اﻧﺴﺎن، ﻗﻠﺐ اوﺳﺖ.
ﮐﻪ  ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻧﻔﺮت، ﺗﺮس، آراﻣﺶ، اﻣﯿﺪ
  ﻋﻼﻣﻪاﺳﺖ.  ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ در دﯾﻦ اﺳﻼم
دادن  ﻧﻔﺲ ﻣﺪرﮐﻪ و روح داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖﻫﻤﺎن ﻗﻠﺐ را  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﻣﺠﺎز  ،ﺣﻘﯿﻘﺘًﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روح اﺳﺖ ،آﻧﮑﻪ ادراکﺗﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ 
روح  ﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒ ﻋﺎﻟﯽ در دﯾﻦ اﺳﻼم، از ﻗﻠﺐ . ﻣﻨﻈﻮر]1[داﻧﺪ ﻣﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ؛اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن روح و ﻗﻠﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻣﺎدی اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ  ،ﻣﺠﺮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،روح
ﺣﺎﻻت  اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﺎﻃﻦ و ﻏﯿﺐ
ﺷﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر آن  و ﺣﺐ، ﺣﯿﺎ، ﻏﻢ ،ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮف، رﺟﺎء
 ،در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل .ﺷﻮد در ﻗﻠﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
 .]2[ﺗﭙﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ تﺷﺪ ﺑﻪﻗﻠﺐ ﻣﺎدی  ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﺮس، ﻏﻢ
ﻗﻠﺐ در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآﻧﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ادراک و ﮐﻪ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ
  .]3[اﺳﺖﻣﺮﮐﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ 
اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ ﻗﻠﺐ  ،)ع(ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦآﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت  ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻢ  ﻣﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎراﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻢ او 
ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺤﺪوده آن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻤﺘﺮ 
ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻤﺎری و اﺣﻮاﻻت ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻬﻢ و ﭘﺬﯾﺮش 
ﺑﻌﻀﯽ از  ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺮآناﻃﻼع دارد.  ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻤﯿﻖ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: "ﻓﯽ  ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ
در ﺿﻤﻦ آﯾﺎت  و (۰۱، آﯾﻪ )ﺑﻘﺮه ﺮﺿﺎ"ﻣ َ ﻟﻪﺮض ﻓﺰادﻫﻢ اﻬﻢ ﻣ َﻠﻮﺑِ ﻗ ُ
زﯾﻎ"، "ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن 
 ﻏﯿﺮهو " "ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ"، "رﯾﻦ و زﻧﮕﺎر"، "ﮐﻮری ﻗﻠﺐ"، "ﻣﺮگ ﻗﻠﺐ
  ﮐﻨﺪ.  اﺷﺎره ﻣﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریا
اﺳﺖ. ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ  (۴۷ آﯾﻪ ﺑﻘﺮه،)" ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ"، ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﻨﮕﺪﻻﻧﻰ ،ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮدﺷﺎن در ﺧﺪا از ﺗﺮس ﮐﻪ را ﮐﺴﺎﻧﻰ
 ُﻗُﻠﻮُﺑﮑﻢ ْ ﻗََﺴْﺖ  ُﺛﻢﱠ " :اﺳﺖ ﺗﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرا ﺳﻨﮓ از ﻗﻠﺒﺸﺎن ﮐﻪ ﮐﺮده
دادن و  . ﺑﺮای ﻧﺸﺎن(۴۷ آﯾﻪ ﺑﻘﺮه،)" ﻗْﺴَﻮة اَّﺷﺪ َاو ْ ﮐﺎْﻟِﺤﺠﺎَرة ِ َﻓﻬﻰ َ
ﻫﺎی آﻧﺎن از ﺳﻨﮓ ﻫﻢ  اﻟﻘﻠﺐ ﮐﻪ دل اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻗﺴﯽ
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ، دﻟﯿﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺳﺨﺖ
ﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﺎی آﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﺧﯿﺮ وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ دل
اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ، ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی  روی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﺮد ﻗﺴﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای  ﻣﯽ )ع(. اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ]4[ای از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﻬﯽ ﻧﺪارد ﺳﺎده
ﺗﺮ از  ای ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺰرگ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﯿﻔﺮ ﻫﺎ و ﺑﺪن دل
اﺳﻼم ﻧﯿﺰ . از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ]5[ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻧﭽﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ"
  .  ]6["اﺷﺨﺎص ﺳﻨﮕﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ"
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻣﻌﻨﯽدر ﻟﻐﺖ ﺑﻪ  "ﻗﺴﺎوت"
. ]7[ﺳﺖرﻓﺘﻦ ﻧﺮﻣﯽ و رﺣﻤﺖ از دل ا ﻨﯽﺑﻪ ﻣﻌ ،ﺷﻮدﻗﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻖ را  ،ﺷﻮد ﻧﺴﺎن ﻋﺎرض ﻣﯽاﺑﺮ ﻗﻠﺐ  ،وﻗﺘﯽ ﻗﺴﺎوت
و از  ﺷﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن  ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺧﺎﺷﻊ ﻧﻤﯽ
اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ از ﺧﻮد  ،ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺣﻖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ دل
و ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ در آﻧﺎن ﻧﻔﻮذ  ﺸﺪهدﻫﻨﺪ و ﻧﺮم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
ﻗﻠﺐ  . وﻗﺘﯽ]8[دﺷﻮ ﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ،ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ
 اﻧﺬار و اﻧﺪرزﻮد، و دل اﻧﺴﺎن از ﻧﺮﻣﯽ، رﻗﺖ و اﺣﺴﺎس رﺣﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷ
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺜﻞ آه ﻣﻈﻠﻮم، ﻧﺎﻟﻪ ﯾﺘﯿﻢ و  رﻗﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ در او اﺛﺮی ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﻫﯿﭻ اﺛﺮی در او ﻧﻤﯽ
 ،در اﺻﻄﻼح اﺧﻼق. ]2[ﮔﺬرد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺎر از و ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﮕﺮان  ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪن ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻟﻘﻠﺐ ﻗﺴﯽ
آﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﻟﺶ  دﻟﺶ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ،ﺷﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد  ﻫﯿﭻ اﺷﮑﯽ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﻧﻤﯽ . ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی،]9[ﺳﻮزد ﻧﻤﯽ
. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ]3[ﺷﻮد ﺛﺮی در ﻗﻠﺐ او ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺎو ﻫﯿﭻ ﺗ
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم "ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ"  وﯾﮋﮔﯽ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد، اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﺴﺎوت  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ در روان
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻗﻠﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روان
ﻫﺎ  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﺻﺮﻓًﺎ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺪﻟﯽ در راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻟﻖ و 
ﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺑﯿﻤﺎری ای دارد و ا ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
روﺣﯽ )ﻗﻠﺐ(، ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻮده و ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺘﻼﻻت در 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ  اﺷﮑﺎل ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﮔﺸﺎﯾﺶ
  راﺑﻄﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎت و  ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﻬﻢ
  ﮐﺮد:  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره رواﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﯽ
 ۹۱  ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺎسﯿﻣﻘ ﯽﺎﺑﯾﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرــــــ  ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ
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(، ۴۱، ﻄﻔﻔﯿﻦﻣ(، ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری )۶۱ ﺣﺪﯾﺪ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ دراز )ﺳﻮره 
 اﺻﺮار ،]21[، ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم]11 ,01[ﮔﺬران ﺧﻮش ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
، زﯾﺎدی ]31[دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻫﻞ، ]31[، زﯾﺎدﺧﻨﺪﯾﺪن]11[ﮔﻨﺎه ﺑﺮ
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﯿﺮی ، ]61[، ﻏﻔﻠﺖ]51[، ﻧﻈﺮﮐﺮدن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم]41[ﮔﻨﺎه
، ُﭘﺮﺧﻮاﺑﯽ و ]81[ﺧﻮاری ، ﺷﺮاب]71 ,11[، ﺗﺮک ﯾﺎد ﺧﺪا]21[ﻏﺬاﺧﻮردن
، ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ]91[، دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ]91[ُﭘﺮﺧﻮری در آب و ﻏﺬا
زﯾﺎدی ﻣﺎل و ، ]02[ﮔﻔﺘﻦ ، زﯾﺎد و ﺑﯿﻬﻮده ﺳﺨﻦ]51[ﻣﺘﮑﺒﺮ و رﯾﺎﮐﺎر
، ﺑﻪ ]12[، ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮده و ﺷﮑﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ]61[ﺛﺮوت
و  ]21[، ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز]32[، ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺑﺨﯿﻞ]22[ﺧﻮردن ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﮔﻮﺷﺖ
  .]42[آرزوی دراز
و  ]41[ﻫﺎ ﺷﺪن اﺷﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﺧﺸﮏ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﻬﺎ، ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ آﯾﺎت رﺣﻤﺖ  ]42[ﮐﺮدن ﻋﺪم ﺗﻮان ﮔﺮﯾﻪ
( ﻣﻌﺮﻓﯽ ۸۵آﯾﻪ ﻣﺮﯾﻢ، ) اﻟﻘﻠﺐ ﻫﺎی اﻓﺮاد رﻗﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺟﺰو ﺷﺎﺧﺼﻪ
ﻫﺎی  ی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و روشﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
، ﺗﻼوت ﻗﺮآن ]62[ﺧﻮردن، ﺣﻼل ]52[ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﯾﺎد ﻣﺮگ
ﻧﻮازی و ﺷﺮﮐﺖ در  و ﯾﺘﯿﻢ ]82[ﻫﺎ ، زﯾﺎد ذﮐﺮ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻦ در ﺧﻠﻮت]72[
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ . در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ]92[ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮا
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻬﺪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮوف و  ﺤﻞﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ
ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽ ﻫﺎﯾﮐﺎرﺷﻮد  ا، دﭼﺎر ﻗﺴﺎوت ﻣﯽﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪ
  .  ]03[ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻊ از آن  ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺒﺎﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
 اﺧﻼﻗﯽ، و رﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻠﯽ
 ﻮﺟﻪﺗ درﻣﺎﻧﯽ، روان و ﻣﺸﺎوره ﻓﺮآﯾﻨﺪ در دﯾﻨﯽ ﻫﺎی آﻣﻮزه از اﺳﺘﻔﺎده
 در ﻧﯿﺰ زﯾﺎدی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮐﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎن روان
، در ﺧﺼﻮص ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﺑﻪ ﺟﺰ ]13[اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و اراﯾﻪ دﺳﺘﻮرات اﺧﻼﻗﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ 
ﺷﺪه،  ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ اﻋﻼم اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻪ
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ
دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ زر و زور، 
ﺼﺎﯾﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد، اﻧﺴﺎن را از ﺧ
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ  آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻓﺘﺤﯽو  اﮐﺒﺮیﮐﻨﺪ.  اﻟﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﻗﺴﯽ
وﯾﮋﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ "ﻣﻘﯿﺎس دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ" 
ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺘﻢ ]23[اﻧﺪ ﮐﺮده
، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ؛  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎن، آﺧﺮت
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺣﯿﺎت اﺧﺮوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﻧﯿﺎ، 
زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای 
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﯾﻦ و ﺟﺎوداﻧﻪ، در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺴﺎوت  ﮔﺮاﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯽ (. آﺧﺮت۹۱ﺮاء، آﯾﻪ )اﺳ
ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ  اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ از ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  ﻗﻠﺐ ﻣﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد  ]33[ﻫﺎدیو  اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻣﻨﻈﻮر  ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﻮد،  اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪ و ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻗﺖ  ای ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، از ﭘﺎﯾﻪ ﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎناﺑﺮاز ﻋ
)ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ( و ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﭼﯿﺰی 
ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ درﺑﺎره ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ 
ﺣﺎل  ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺣﺎل ﻣﻈﻠﻮم ﯾﺎ ﻓﺮد ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ، ﮔﺮﯾﻪ )ع(ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط  ﻤﻪ ﻣﻘﯿﺎساﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ  ﻫ
ﺷﺪن در ﻋﺎﻃﻔﻪ و  ﺳﻬﯿﻢﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "
ای ﮐﻪ در  رﺳﺪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ]43[ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ "نﻫﯿﺠﺎ
ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﻓﻘﺪان آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ 
ﯾﺚ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد. ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺣﺎد ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت اﺷﮏ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات، ﺑﻪ ﺗﻀﺮع و ﮔﺮﯾﻪ در 
ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان را  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ، اﺷﺎره ﻣﯽ
ﭘﺴﻨﺪد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
رﯾﺨﺘﻦ و ﺗﺒﺎﮐﯽ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدات و ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﺑﻪ ﯾﺎد  اﺷﮏ
ﻫﺎی  ﻧﻮع ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺪاﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ
  ای ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره روان
ﻋﻨﻮان  از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و ﯾﺎد او، ﺑﻪ  ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ، در آﻣﻮزه
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﺗﻌﺎﻟﯽ رواﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر روان
. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ]53[آورد ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ "ﺑﺴﺘﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا" اﻗﺪام  ﻧﺎروﺋﯽﯾﺎد ﺧﺪا،  ﻣﻔﻬﻮم
. در ]63[اﻧﺪ دار داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻬﺎرﮔﺮی را ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺮ   ]93[رﺿﺎﯾﯽو  ]83[ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ، ]73[ﺷﻮﻟﺮﻫﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺧﺪا در 
  اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. "ﻏﻔﻠﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه )ع(ﻧﭽﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦﻣﻘﺎﺑﻞ آ
ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ  در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دﻻﯾﻞ، ﻧﺸﺎﻧﻪ
دﻫﻨﺪه  ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺑﺘﻼی ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ آن را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ 
ﻫﺎی  ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺣﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﺪه ﺑﺮای ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﮐﻤﺘﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻮان  ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ )ع(ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﻠﯿﺖ، اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ را 
وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و 
  اﺟﺮا ﺷﺪ. )ع(اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
  
  ﻫﺎ اﺑﺰار و روش
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ در 
ﻫﺎی ﻋﻠﻮم  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼب دﯾﻨﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ی ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد اﺟﺮا ﺷﺪ. از ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ و اﻓﺮاد دارا
ﮔﯿﺮی در دﺳﺘﺮس، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و  ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ۰۰۶اﯾﻦ اﻓﺮاد 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت روی آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ.  ۰۳ﺑﻌﺪ از 
و ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺮآن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از  اﺑﺘﺪا آﻣﻮزه
ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮔﺮدآوری و ﺳﭙﺲ  ﺑﻪ )ع(اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺑﻪ  ﺷﺪ.ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  و ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺑﻨﺪی دﺳﺘﻪ
ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان  ۴ﺑﻪ  اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻻت، ﭘﺮﺳﺶﺌﻮﺳ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺻﻮری
ت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺎﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿ ۲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺣﻮزه  ﺳﺎﺗﯿﺪﻧﻔﺮ از ا ۲و  ﺷﻨﺎﺳﯽ روان ﻪدر رﺷﺘﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ 
ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد  ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۸۹ اﻫﯽ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺧﺮوجﺧﻮﻧﻈﺮﻪ و از آﻧﻬﺎ ﯾارا
ﻧﻔﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۲۰۵
. ﺳﺌﻮال در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ۰۵ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻄﺐ 
 ۸۲ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺶ
  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ۷ﺳﺌﻮال و 
از ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  81 SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم داده
از روش و آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﺌﻮاﻻت  ﺿﺮﯾﺐ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ یﻣﺤﺘﻮ رواﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺟﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ   و ﺑﺎرﺗﻠﺖﮐﯿﺰر ﻣﺎﯾﺮ( ) omkآزﻣﻮن 
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮای 
و  22.SOMAرواﯾﯽ ﺳﺎزه از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪی در  ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ  ﭼﺮﺧﺶ روش از ﺗﺮ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ  آﻣﺪه ﺑﺎ آزﻣﻮن دﺳﺖ ﻪو ﻣﺪل ﺑﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  وارﯾﻤﺎﮐﺲ
 ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ﻫﻤﮑﺎران ﯽﻤﺎﻧﯾﻧﺮ ﻣﺤﻤﺪ  ۰۲
   ۶۹۳۱، زﻣﺴﺘﺎن ۱، ﺷﻤﺎره ۲دوره                                                           ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺼﻞ
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮﻓﺖﯿﺪ ﻗﺮار ﯾازش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﺑﺮ
آزﻣﻮن ﻫﺎ و از  ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺎ در  ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی 
  ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
  
  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺮ ﺳﺌﻮالﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﯾﺐ آﻟﻔﺎی اﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻣﺎری ﻧﻤﺮات و (١ﺟﺪول 
 آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺮات ﺳﺌﻮاﻻت
  ٠/٣٢٨  ٣/٧٣±١/١٢ ﮐﺸﻢﻣﯽﺧﯿﺎﻟﯽﻫﺎیﻧﻘﺸﻪآﯾﻨﺪه ﺑﺮای و رﻓﺘﻪ ﺧﯿﺎﻻت ﺑﻪﻫﺎﺳﺎﻋﺖ-١
  ٠/٣٢٨  ٢/٨٣±١/٠١ ﮔﯿﺮدﻣﯽامﮔﺮﯾﻪﻏﻤﮕﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﯾﮏدﯾﺪنﺑﺎ-٢
  ٠/٣٢٨  ٢/٩٥±٠/٨٩ ﮐﻨﻢدﻟﺠﻮﯾﯽآﻧﻬﺎازوﮐﺮده ﺳﺮﮐﺸﯽ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺳﻌﯽ-٣
  ٠/٢٢٨  ٢/٣١±١/٠٠ ﮐﻨﻢﻧﻤﯽﺻﺮفﻃﻮﻻﻧﯽ آرزوﻫﺎی ﺑﻪ را ﺧﻮد وﻗﺖﻣﻦ-٤
  ٠/١٢٨  ١/٧٩±٠/٥٩  ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪا ﯾﺎد ﺑﻪﻣﻌﻤﻮﻻً -٥
  ٠/٣٢٨  ٢/٩٥±١/٨٠ ﻣﺮدﺧﻮاﻫﻢروزیﮐﻪرودﻣﯽ ﯾﺎدم زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺸﻐﻮلﺑﺲاز-٦
  ٠/٨١٨  ٢/٠٨±١/٤٠ ﺷﻮدﻣﯽﺟﺎریﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از اﺷﮏ ﻗﺮان آﯾﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ-٧
  ٠/٢٢٨  ٢/٨٧±١/٦٠ ﻧﺒﻨﺪمدلآنﺑﻪوﺑﺪاﻧﻢآﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﻞ را دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﻢﻧﻤﯽ-٨
  ٠/٥٢٨  ١/١٧±١/٨٠ ﮐﻨﻢﻣﯽﻓﮑﺮﺧﺪا ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرتﺑﻪزﯾﺎد-٩
  ٠/٩١٨  ٢/٣٠±١/٢٠ ﮐﻨﻢﻧﻤﯽﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽاﺣﺴﺎس ام داده اﻧﺠﺎم ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽاز-٠١
  ٠/٨٢٨  ٢/٩٨±١/٥١  اﺳﺖ زﯾﺎد ﻣﻦﺧﻮاب-١١
  ٠/٧١٨  ٣/٥١±١/٢١  ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪاوم ذﮐﺮﮔﻔﺘﻦاﻫﻞ-٢١
  ٠/٢٢٨  ٢/٤٧±١/٤١ ﺑﺰﻧﻢﻫﻢﺑﻪﻣﺮگﯾﺎد ﺑﺎ را زﻧﺪﮔﯽ آراﻣﺶ ﻧﺪارمدوﺳﺖ-٣١
  ٠/٤١٨  ٢/٦٨±١/٣١ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻢ ﮔﺬارمﻧﻤﯽ-٤١
  ٠/٦١٨  ٣/٣١±١/٣١ ﮐﻨﻢاﺳﺘﻔﺎدهاﻟﻬﯽﻣﻮاﻋﻆواﺧﻼﻗﯽﺟﻠﺴﺎتازﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎی روش ﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺳﻌﯽ-٥١
  ٠/٢١٨  ٢/٥٦±١/٧١ ﻧﯿﺴﺘﻢﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻫﻞ-٦١
  ٠/٠٢٨  ٣/١٥±١/٨١ دﻫﻢﻣﯽاﻫﻤﯿﺖﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺪﺑﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺮوت داﺷﺘﻦﺑﻪ-٧١
  ٠/٥٢٨  ٢/٣٨±١/٣١ ﺑﮑﻨﻢدلآﺧﺮتﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ از ﺗﻮاﻧﻢﻣﯽ-٨١
  ٠/١٢٨  ٢/١٥±١/٧٠ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽﯾﺎﭘﻮﻟﺪارﻫﺎیآدمدارم راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﺑﯿﺸﺘﺮ-٩١
  ٠/٣١٨  ٢/٤٢±١/٨٠ آﯾﺪﻧﻤﯽﺧﻮﺷﻢ آﺧﺮت ﻋﺬاب و ﮔﻨﺎه  درﺑﺎره زدنﺣﺮفاز-٠٢
  ٠/٣٢٨  ٢/٤٣±١/٠٠ ﮐﻨﻢﻣﯽﻓﮑﺮﺑﺴﯿﺎرداده ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻌﻤﺖدر-١٢
  ٠/٤١٨  ٣/٣٢±١/٠١  ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻼوت ﻗﺮانروزﻫﺮ-٢٢
  ٠/٨٢٨  ٣/٧٤±١/٧٠ دارم زﯾﺎدی ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮراک ﺧﻮردوﺑﻪ-٣٢
  ٠/٢٢٨  ٢/٨٣±١/٤٢ ﮐﻨﻨﺪﻋﺬابآﺧﺮت در ﮔﻨﺎﻫﺎن، ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﻓﮑﺮ-٤٢
  ٠/٨١٨  ٢/١٨±١/٦١ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ام ﮔﺮﯾﻪ اﻟﻬﯽ ﻋﺬابﯾﺎدﺑﺎ-٥٢
  ٠/٦١٨  ٢/٩٢±١/٢٤ داﻧﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺪی ﮐﺎر را ﺧﻮردنﻣﺸﺮوب-٦٢
  ٠/١٢٨  ٢/٨٩±١/٠٠ ﺑﺮوم ﺑﯿﻤﺎرانﻋﯿﺎدت ﺑﻪ ﭼﻨﺪی از ﻫﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺳﻌﯽ-٧٢
  ٠/٧١٨  ٢/٧٨±١/٠١ رومﻣﯽﻗﺒﻮر اﻫﻞ زﯾﺎرت و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪﻣﻌﻤﻮﻻً -٨٢
 
  ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ روی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺳﺌﻮال ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ (۲ﺟﺪول 
  ۷ﻋﺎﻣﻞ   ۶ﻋﺎﻣﻞ   ۵ﻋﺎﻣﻞ   ۴ﻋﺎﻣﻞ   ۳ﻋﺎﻣﻞ  ۲ﻋﺎﻣﻞ ۱ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺌﻮاﻻت
  ۰/۲۱۲        ۰/۳۷۱  ۰/۸۶۶ ۵۱
  ۰/۷۸۲      ۰/۳۳۲    ۰/۷۶۶ ۴۱
  ۰/۱۴۱  - ۰/۲۰۱      ۰/۳۹۱ ۰/۳۸۱ ۰/۱۶۶ ۲۲
      ۰/۷۸۱  ۰/۴۰۱   ۰/۳۱۱ ۰/۳۰۶ ۲۱
  -۰/۳۰۱      -۰/۱۱۲  ۰/۴۸۲ ۰/۹۱۲ ۰/۹۷۵ ۵۲
  -۰/۶۵۱  ۰/۰۰۱  -۰/۳۰۱    ۰/۳۱۲  ۰/۵۶۵ ۷
  ۰/۷۱۲  ۰/۸۱۱  ۰/۸۲۱  ۰/۱۱۲   ۰/۷۱۳ ۰/۰۱۵ ۶۱
           ۰/۶۴۷  ۴۲
      ۰/۸۲۱    ۰/۱۲۱ ۰/۵۳۶ ۰/۱۸۳ ۰۲
  ۰/۷۳۲  ۰/۷۷۱      ۰/۸۲۱ ۰/۱۵۵ ۰/۰۱۲ ۶۲
      ۰/۲۹۱  ۰/۶۲۲  ۰/۱۹۲ ۰/۶۱۵  ۹۱
  -۰/۰۶۱      ۰/۴۸۳   ۰/۲۰۵ ۰/۸۹۱ ۰۱
        ۰/۳۵۲  -۰/۲۱۲ ۰/۱۹۴ ۰/۵۸۱ ۳۱
    ۰/۴۱۱  ۰/۲۵۱    ۰/۵۹۶ ۰/۱۶۱ ۰/۱۲۲ ۸۲
  ۰/۳۲۱        ۰/۷۸۶  ۰/۹۰۲ ۷۲
      -۰/۳۹۳  ۰/۲۶۱  ۰/۳۰۶   ۲
    ۰/۰۵۱  -۰/۸۵۱  ۰/۲۵۳  ۰/۵۵۵  ۰/۲۵۱ ۳
  ۰/۴۱۱    - ۰/۶۳۱  ۰/۹۶۶  ۰/۱۲۲ ۰/۶۱۲  ۴
  ۰/۲۱۱  ۰/۳۱۱  ۰/۲۶۲  ۰/۴۴۵    ۰/۱۶۱ ۶
    - ۰/۱۲۳  ۰/۴۷۳  ۰/۷۹۳   ۰/۶۱۱ ۰/۳۲۲ ۱
  ۰/۲۲۲    ۰/۶۸۶       ۳۲
  -۰/۹۸۱  ۰/۲۰۱  ۰/۳۳۶       ۱۱
    ۰/۰۴۶  ۰/۱۸۲    ۰/۵۰۲  ۰/۹۹۱ ۱۲
  ۰/۶۷۳  ۰/۲۲۶  - ۰/۴۵۱  ۰/۸۰۲   ۰/۷۱۲  ۹
    ۰/۱۴۵    ۰/۰۳۴  ۰/۰۲۱  ۰/۳۳۲ ۵
  ۰/۵۷۲  -۰/۱۳۴  ۰/۹۲۳  ۰/۸۹۲  ۰/۸۱۲ ۰/۴۲۱ ۰/۲۹۱ ۷۱
  ۰/۸۵۶      -۰/۰۷۱   ۰/۹۰۱ ۰/۸۹۱ ۸۱
  ۰/۸۹۴  ۰/۵۱۱  ۰/۰۷۲  ۰/۴۶۲    ۰/۳۴۱ ۸
 ۱۲  ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺎسﯿﻣﻘ ﯽﺎﺑﯾﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرــــــ  ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ
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  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮات ﺑﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ
(؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ p=۰/۱۰۰۰؛ χ۲=۳۴۷۲؛ OMK=۰/۸۱۸)
ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ  % وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺶ۱۵ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ  ۶۱ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ و وﺟﻮد ﺳﺌﻮاﻻت  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ
 ۳ﺳﺌﻮال در  ۲۲ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﮑﺮاری، ﺗﻌﺪاد 
  (.۱ﺳﺌﻮال در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ )ﺟﺪول  ۸۲ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﺑﻮد ﮐﻪ  ۰/۶۲۸ﺳﺌﻮال،  ۸۲ﺷﺪه ﺑﺮای  ﺤﺎﺳﺒﻪﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣ
 ای ه وﯾﮋ دارای ﻣﻘﺪار ﻋﺎﻣﻞ ۷دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد آن ﺑﻮد.  ﻧﺸﺎن
 را ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻞ % وارﯾﺎﻧﺲ۳۵/۷۵ ﻋﺎﻣﻞ ۷ اﯾﻦ ﺷﺪ. ﯾﮏ از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد. ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ
 ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎرﻫﺎی ﻧﮑﺮد وﻫﺎ اﯾﺠﺎد  ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮ، ﺳﺎده
ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ۷ﻧﺎﻣﻪ، روی  ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺳﺌﻮال از ﮐﺪام
  (. ۲ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻧﺎم  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎم ۷ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺌﻮاﻻت، 
ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از ﻧﻈﺮ  ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﻬﻢ ﺧﺪا و ﮔﻨﺎه
ﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد. دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺪﻟ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎ در ﺧﻮر و ﺧﻮاب و ﻋﺪم ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
  (.۳ﻫﺎ ﺑﻮد )ﺟﺪول  دﯾﮕﺮ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
  
  ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺎﻣﻞ (۳ﺟﺪول 
  وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
        ﺧﺪاﻋﺪم ذﮐﺮ 
  ۱۲/۰۲  ۲/۴۹ ۸۱/۹۲±۴/۰۶  ۵۲- ۲۲-۶۱- ۵۱- ۴۱-۲۱- ۷
        ﮔﺮاﯾﯽ ﮔﻨﺎه
  ۹۱/۳۱  ۲/۶۳۴۱/۹۱±۴/۷۳  ۶۲- ۴۲- ۰۲- ۹۱-۳۱- ۰۱
        ﻋﺪم ﻫﻤﺪﻟﯽ
  ۸/۷۵  ۲/۱۷ ۰۱/۲۸±۲/۲۹  ۸۲- ۷۲- ۳-۲
        آرزوی دراز
  ۴/۸۹  ۲/۰۷ ۸/۹۰±۲/۳۲  ۶-۴-۱
        ﺧﻮر و ﺧﻮاب
  ۲/۵۹  ۳/۸۱  ۶/۶۳±۱/۱۷  ۳۲-۱۱
        ﻓﻘﺪان ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮی
  ۴/۵۶  ۲/۰۰  ۶/۱۰±۲/۶۱  ۱۲-۷۱- ۹-۵
        ﮔﺮاﯾﯽ آﺧﺮتﻋﺪم 
  ۲/۱۶  ۲/۰۸  ۵/۱۶±۱/۱۶  ۸۱-۸
  
ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ را  ﻋﺪم ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﮔﻨﺎه
ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی  داﺷﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، آرزوی دراز ﺑﺎ ﮔﻨﺎه
  (. ۴ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول 
  
 ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮای (۴ﺟﺪول 
 ﻗﻠﺐ ﻗﺴﺎوت ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﺪم  - ۱
  ﮔﺮاﯾﯽ آﺧﺮت
            ۱
          ۱  ۰/۸۹۰*  ﻓﻘﺪان ﺗﺪﺑﺮ - ۲
        ۱  ۰/۳۳۰ ۰/۹۳۱**  ﺧﻮر و ﺧﻮاب - ۳
      ۱  ۰/۹۲۲** ۰/۲۰۲** ۰/۱۵۱**  آرزوی دراز - ۴
    ۱  ۰/۲۴۱**  ۰/۴۸۰ ۰/۹۵۲** ۰/۱۵۱**  ﻋﺪم ﻫﻤﺪﻟﯽ - ۵
  ۱ ۰/۰۴۲** ۰/۲۴۳**  ۰/۷۲۱** ۰/۷۵۲** ۰/۴۶۲**  ﮔﺮاﯾﯽ ﮔﻨﺎه - ۶
 ۰/۹۳۴** ۰/۷۷۳**  ۰/۰۰۳**  ۰/۹۰۱* ۰/۳۹۲**۰/۵۳۳**  ﻋﺪم ذﮐﺮ ﺧﺪا - ۷
*
؛<p۰/۵۰
**
  <p۰/۱۰
؛ p=۰/۱۰۰۰آﻣﺪه دارای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ) دﺳﺖ ﻣﺪل ﺑﻪ
  (. ۵ﺟﺪول 
  
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ  ﭘﺮﺳﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﻫﻔﺖ ﺑﺮازش ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ (۵ﺟﺪول 
 ﺗﺎﯾﯿﺪی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
  ﻣﯿﺰان  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ۰/۳۷۸ )ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﻫﻨﺠﺎرﺷﺪه( IFN
  ۰/۱۰۹ )ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﻓﺰاﯾﻨﺪه( IFI
 ۰/۹۴۸ ﻟﻮﯾﺲ( - )ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﮐﺮ ILT
  ۰/۹۹۸  )ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ( IFC
  ۰/۹۷۰ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ( AESMR
  
ﺗﺮﯾﻦ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻋﺪم ﯾﺎد و ذﮐﺮ ﺧﺪا ﻣﻬﻢ
  (. ۱؛ ﺷﮑﻞ ۶ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﺗﺒﯿﯿﻦ
  
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺎ در  ﭘﺮﺳﺶ وزن رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ (۶ﺟﺪول 
  ﺗﺎﯾﯿﺪی(
  RC اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺰان  ﻋﺎﻣﻞ
  -   -   ۱/۰۰۰  ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﺧﺪا
 ۰۱/۶۳۰  ۰/۹۷۰  ۰/۶۹۷  ﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎه
 ۷/۴۶۹  ۰/۸۴۰  ۰/۵۸۳  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺪﻟﯽ
  ۸/۰۱۰  ۰/۷۳۰  ۰/۶۹۲  ﻋﺎﻣﻞ آرزوی دراز
۳/۷۷۲  ۰/۷۲۰  ۰/۷۸۰  ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮر و ﺧﻮاب
۷/۴۸۳  ۰/۵۳۰  ۰/۰۶۲  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﺪﺑﺮ
 ۷/۰۳۴  ۰/۶۲۰  ۰/۶۹۱  ﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم آﺧﺮت
 p=۰/۱۰۰۰ﻫﺎ  ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻣﻞ
  
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﭘﺮﺳﺶ (۱ﺷﮑﻞ 
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در 
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺴﺎوت  ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ و ﻃﻠﺒﻪ
دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽدر ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارای ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری 
  (.۷؛ ﺟﺪول p=۰/۱۰۰۰؛ F=۷۵/۸۹۰)
  
  ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻣﺎری ﻧﻤﺮات ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ در ﮔﺮوه( ۷ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺮات  ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  ۵۷/۶۲±۲۱/۷۱  ۴۳۱  ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد
  ۰۶/۲۱±۲۱/۹۹  ۲۷  ﺣﻮزوی )ﻃﻠﺒﻪ(
  ۰۸/۲۶±۰۱/۵۳  ۲۷۱  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ
  ۶۷/۴۵±۰۱/۵۲  ۴۲۱  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
  ۵۷/۴۲±۲۱/۹۹  ۲۰۵  ﺟﻤﻊ
  
 ــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ﻫﻤﮑﺎران ﯽﻤﺎﻧﯾﻧﺮ ﻣﺤﻤﺪ  ۲۲
   ۶۹۳۱، زﻣﺴﺘﺎن ۱، ﺷﻤﺎره ۲دوره                                                           ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺼﻞ
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﮐّﻤﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﺪان 
ﺷﻨﺎﺳﯽ دارد، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ و  ﻫﻤﺪﻟﯽ در روان
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻫﻤﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس )ع(اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
، ﺧﻮاب و ﺧﻮر، دراز یآرزو ﯽ،ﻫﻤﺪﻟ ﻓﻘﺪانﯾﯽ، ﮔﺮا ﮔﻨﺎه، ﺧﺪا ذﮐﺮ ﻋﺪم
ﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﻮرد، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮا آﺧﺮت ﻋﺪمو  ﺗﺪﺑﺮ ﻓﻘﺪان
ﻫﺎ  ﺑﻪ وﯾﮋه در  داری ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮی  دن ﺧﺪا، آﺳﯿﺐزﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮر و ﺧﻮاب و ازﯾﺎدﺑﺮ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.  داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ در ﻣﻌﺮض ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎ در ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع درس و ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ و ﺑﻌﺪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ آزاد، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﺎوت را 
رﻓﺖ از ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ  ﺣﻮزوﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و 
ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻋﺪم  ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﻘﺪان ﺗﺪﺑﺮ داﺷﺖ. ﺑﻪ  ذﮐﺮ ﺧﺪا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﮔﻨﺎه
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ازﯾﺎدﺑﺮدن ﺧﺪا و ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺪﻟﯽ 
ﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ داری داﺷﺖ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ
 ﺑﺎ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ را ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ]04[ﺗﻠﯽﻫﺎ
. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﺪا و ﺧﻮد، در
 و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ یﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ]14[ﻣﻮرﯾﺲ- ﻫﻮدﻣﻌﻨﻮی از ﻧﻈﺮ 
و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮدی و دﯾﮕﺮان ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻓﺮد رواﺑﻂ در وﺟﻮدی
 و ﭘﺎﻟﻮﺗﺰﯾﻦﻣﻌﻨﻮی  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ. در 
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه  ]24[و ﻫﻤﮑﺎران دﻫﺸﯿﺮیﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﯿﺰ اﻟﯿﺴﻮن
اﺳﺖ، ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و راﺑﻄﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان راﺑﻄﻪ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ  ]34[داری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻫﻠﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﻮد،  ﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻦ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﺪﺑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و ﮐﻢ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ  اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، ذﻫﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻤﯽ
ﻫﺎی ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ  ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮔﺮاﯾﯽ آﺧﺮتﺑﻔﻤﻬﻨﺪ. ﮐﺎﻫﺶ 
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ  ﮔﺮاﯾﯽ اﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ آﺧﺮتاﺳﺖ، ر
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آﺧﺮت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ 
ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺒﯽ از دﻧﯿﺎ  ﺑﻠﮑﻪ آﺧﺮت ،اﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ آﺧﺮت ﻗﺮاردادن  ای ﺑﺮای آﺧﺮت و دﻧﯿﺎ را وﺳﯿﻠﻪ
  .]44[اﺳﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ  س "ﻋﺪم ذﮐﺮ ﺧﺪا" ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای  ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد. ازﯾﺎدﺑﺮدن ﺧﺪا ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﻘﺪان  ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﻨﺎه ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﻬﻢ
 ﮐﻪ ﮐﺮد ﯽوﺣ ﯽﻣﻮﺳ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ وﻧﺪﺧﺪا، )ع(رواﯾﺘﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه  .]11[ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﯽﻗﺴ و ﺳﺨﺖ را ﻗﻠﺐ ﻣﻦ، ذﮐﺮ ﮐﺮدن ﺗﺮک
. ﺑﺮای ]61[ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ از ﻏﻔﻠﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . ]82[ﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ، زﯾﺎد در ﺧﻠﻮت)ع(ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﻫﺎی رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و  ﮋﮔﯽﻧﺎﻣﻪ از وﯾ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ و ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺪﻟﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻣﯽ
  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 در یﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻪ ﺗﻮان ﯽﻣﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
. دﻫﺪ ﯽﻣ ﮐﺎﻫﺶ را ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﻢﯿﺗﻌﻤ ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد اﺷﺎره دﺳﺘﺮس
 ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺎسﯿﻣﻘ ﯽاﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﻋﺪم ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﮕﺮﯾ در دﺷﻮ ﯽﻣ ﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮕﺮﯾد ﻣﺸﺎﺑﻪ یﻫﺎ ﺎسﯿﻣﻘ
  .ﺮدﯿﮔ ﻗﺮار ﯽﺑﺮرﺳ و دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻫﺎ
  
  ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
، ﺧﺪا ذﮐﺮ ﻋﺪم ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﺑﺎ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺶ
و  ﺗﺪﺑﺮ ﻓﻘﺪان ،ﺧﻮاب و ﺧﻮر ،دراز یآرزو ﯽ،ﻫﻤﺪﻟ ﻓﻘﺪان ﯾﯽ،ﮔﺮا ﮔﻨﺎه
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﯾﯽﮔﺮا آﺧﺮت ﻋﺪم
  
 ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺮم یﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎ و ﻃﻼب ﺎن،ﯾداﻧﺸﺠﻮ یﻫﻤﮑﺎر ازﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ: 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﻦﯿﻣﺴﺌﻮﻟ از و دادﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎ
 را ﻖﯿﺗﺤﻘ یاﺟﺮا اﺟﺎزه ﮐﻪ ﯽﻠﯿاردﺑ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه و ﻞﯿاردﺑ ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم
  .ﺷﻮد ﯽﻣ ﺗﺸﮑﺮ و ﺮﯾﺗﻘﺪ ﻣﺤﺘﺮم، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان و دادﻧﺪ
  ﻣﻮردی از ﺳﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺧﻼﻗﯽ: 
 ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﺷﻨﺎس روش ﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول(،ﻤﺎﻧﯾﻧﺮ ﻣﺤﻤﺪﺳﻬﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: 
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ/ﻣﻘﺎ ﻟﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪهﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم(، دﺷﺘ ﯽﻧﻘ ؛(%۰۳) ﺑﺤﺚ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ی )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻮم(،اﺳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ  ؛%(۰۳)ی آﻣﺎر ﮔﺮ ﻞﯿﺗﺤﻠ/ﯽاﺻﻠ
 ﯽﮐﻤﮑ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻬﺎرم(، ﺰجﯾد ﯽﺗﻘ ﺮﯿدﻟ زﻫﺮا ؛%(۰۲) ﯽﮐﻤﮑ
  .%(۰۲)
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﺰارش ﺴﻨﺪﮔﺎنﯾﻧﻮ یﺳﻮ از یﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ:
 .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﮔﺰارش ﺴﻨﺪﮔﺎنﯾﻧﻮ یﺳﻮ از یﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ:
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ;heyimalsE botokloraD :moQ .nazimlA .HM iebatabaT -1
 ]naisreP[ .4891
 .rotide ,HM byehgtsaD .milaS e-blahG .A byehgtsaD -2
 ]naisreP[ .9002 ;heyimalsE botokloraD :moQ
 .nosseL ht41 ,snosseL cihtE .TM idzaY habsiM -3
 noitamrofnI idzaY habsiM hallotayA :moQ .]tenretnI[
 .]61 guA 1102 detadpu ;61 yaM 1102 detic[ esabatad
 .5023/edon/ri.idzayhabsem//:ptth :morf ealbaliavA
 ]naisreP[
 ;tarjeH :moQ .aruS rasok fo noitaterpretnI .Y irafaJ -4
 ]naisreP[ .7991
 afavlA :turieB .emulov ht5 .ravnaAla raheB .M iseljaM -5
 ]cibarA[ .671 .p .4891 ;etutitsnI
 :turieB .emulov ht86 .ravnaAla raheB .M iseljaM -6
 ]cibarA[ .182 .p .4891 ;etutitsnI afavlA
 imaraK . naroQlA  risfat if nayabloamjaM .HFA iserbaT -7
 cimalsI dna erutluC fo yrtsiniM :narheT .rotalsnarT ,A
 .1002 ;noitazinagRO gnihsilbuP dna gnitnirP ,ecnadiuG
 ]naisreP[
 ht91 .noitaterpretnI henuomeN .N izarihS e-merakaM -8
 ]naisreP[ .5991 ;heyimalsE botokloraD :moQ .emulov
 fo ymra fo htidaH eht fo noitpircseD .MR iniemohK -9
 s'iniemohK mamI :narheT .ecnarongI dna nosaeR
 .9991 ;skroW gnitidE dna gnihsilbuP rof etutitsnI
 ]naisreP[
 heimlE eyezoH :moQ .]4 emuloV[ lasehK .M hgudaS -01
 ]cibarA[ .4191 ;sserP
 :moQ .emulov dn2 .ifaK eluosO .M inyeloK -11
 ]cibarA[ .146 .p .0102 ;heyimalsE botokloraD
 .emulov ht4 .amakeh-la ebnaY .A idzaY ilieamsE -21
 ]cibarA[ .45 .P .3102 ;aM e-lilaD :nraheT
 lA :moQ .emulov ht8 .leasavla kardatsom .HM irooN -31
  ]cibarA[ .14 .p ;8002 ;tyeblA
 ,M ithsaD .rotide ,S izaR .ahgalaB-la jhaN .ilA mamI -41
 .536 .p .9991 ;niboM-la rooN :dahhsaM .rotalsnart
 ]naisreP-cibarA[
 narheT :narheT .airahS-la habsiM ehrahS .A inaliG -51
 ]naisreP-cibarA[ .4691 ;sserP ytisrevinU
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